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Pottemagerovnen i Fredsø
Af  Asmund Birkals og Per Bugge Vegger 
1. Ovnen
Stadige forekomster af vikingetidskeramik førte i
1994 til en større fladeafdækning (fig. 1) på en rela-
tivt flad mark i Fredsø på den østlige del af Mors. En
forventet bebyggelse viste sig beskedent i form af to
grubehuse, men i det følgende skal et andet fund
beskrives. En større mængde store lertøjsskår, trækul
og hovedstore, ildskørnede sten vakte interesse og
blev genstand for en nærmere undersøgelse. Stene-
ne havde beskyttet skårene mod plovskærene, og de
tilbageblevne skår var bemærkelsesværdigt ensarte-
de. Dette forhold, stenenes indbyrdes placering og
konstruktionens aftegning i undergrunden (fig. 2-5)
pegede på tilstedeværelsen af en pottemagerovn – i
givet fald en lille ovn. 
Gentagne overpløjninger havde fjernet store dele
af anlægget og sikre spor af ovnkappe og bærende
vidjeskelet kunne ikke påvises på fundstedet. En grup-
pe brændte lerfragmenter i keramikmaterialet kan
dog være resterne fra en formodet kappe. Ovnkap-
pens mulige eksistens bekræftes af store farveforskel-
le i skårmaterialet, hvilket kan forklares ved utilsigtet
ilttilførsel under en reduceret brænding.1 Tillige kan
spor i undergrunden øst for henholdsvis fyr- og ovn-
kammer tolkes som to grupper af tynde støjler (AAB
og AAE i fig. 2) – måske dele af et vidjeskelet der har
båret en kappe efter det princip, der er beskrevet i
forbindelse med Faurholm I.2
Ovnkappematerialet er sandsynligvis forsvundet i
forbindelse med pløjning, men der er også mulighed
for, at det befinder sig i gruberne 1600×52 (fig. 1)
eller A, som ligger uden for udgravningsfeltet. Ud-
gravningsberetningen omtaler gruben A som »pak-
ket med hovedstore marksten og trækulsaske«.3
2. Ovnen i forhold andre ovne
Med et ovnkammer på godt 80×80 cm er Fredsøov-
nen landets mindste pottemagerovn. Såvel ovn- som
fyrkammer har været nedgravet op til 50 cm under
jordoverfladen. Ovnen kan ikke direkte sammenlig-
nes med nogen anden dansk pottemagerovn, men
typologisk kan den nærmest indplaceres som type 1
i John Mustys typologi over engelske pottemager-
ovne.4 Men ovnen er dog vandret liggende med ad-
skilt fyr- og ovnkammer, men uden egentlige ind-
vendige konstruktioner.
Hvorvidt de ildskørnede sten har tjent som under-
lag for en indre opbygning og/eller ovnen har haft
en kappe kan ikke afgøres ud fra de foreliggende op-
lysninger.
I det danske materiale ligger Hellumovnen type-
mæssigt nærmest, idet en sten her er placeret cen-
tralt for at bære ovnens indre opbygning. I de øvrige
danske ovne indgår ikke sten i ovnkonstruktionens
centrale dele. I bredere nordeuropæisk forstand er






















Fig. 1. Udgravningsfeltet i Fredsø. De to grubehuse fra vikingetid fremstår
som 1600×51 & 1600×53. Konstruktionen 1600×50 er pottemagerov-
nen. Rentegning: Sven Kaae.
Fig. 2. Plan af ovnen fra Fredsø. AAA-fyrkammer, AAB-aftryk efter støjler,
AAC-ovnkammer og AAE-aftryk efter støjler.
riode, der konstruktionsmæssigt kan sidestilles med
Fredsøovnen. 
Ovnens beskedne indhold af keramik leder tan-
kerne hen på en ovn med en kortvarig funktionstid.
Keramikken daterer ovnen til 12-1300-årene, hvilket
harmonerer med to termoluminescensdateringer af
henholdsvis keramik og formodet kappe.5 Prøverne
angiver desværre så forskellige resultater, at de i før-
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Fig. 3. Længdesnit gennem ovnen. AAA-fyrkammer; AAB-leret muld (i overfladen aftryk efter støjler); AAC-ovnkammer; AAE-askeholdig muld (i overfladen
aftryk efter støjler); AAF-askeholdig muld; AAG-leret muld. Rentegning: Sven Kaae. 
Fig. 4. Ovnen frilagt. Set fra SV. Foto: Per Bugge Vegger. Fig. 5. Længdesnit gennem ovnen. Set fra NØ. Foto: Per Bugge Vegger.
Noter
1. Rekonstruktionsforsøgene med ovnene fra Hellum, Barmer og
Kraglund påviste en sammenhæng mellem store farveforskelle
på lerkarrene og sprækker i ovnenes kapper, hvor ilt kunne slip-
pe utilsigtet ind.
2. Liebgott 1975 s. 100.
3. Udgravningsberetning af Per Bugge Vegger findes på Morslands
Historiske Museums arkiv under nummeret MHM 1600X.
4. Musty 1974 s. 41. 
5. Dateringerne er fremkommet ved analyse af prøverne R-942101
(1220±50 e.Kr.) og R-942102 (1310±50 e.Kr.) med SARA (en
OSL-metode) foretaget på Nordisk Laboratorium for Lumine-
scensdatering, april 1995. Forskellen kan, ifølge laboratoriet,
skyldes usikkerhed på baggrundsstrålingen, der ikke blev målt
på fundstedet.
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